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ABSTRAK 
 
Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menuntut 
perusahaan untuk dapat menghadapi persaingan secara baik dan siap dengan segala 
resiko yang akan dihadapi. Salah satu jaminan yang harus dipenuhi perusahaan 
kepada pelanggan adalah mengirim produk sesuai dengan permintaan pelanggan 
secara tepat waktu dan efisien 
PT. Timur Megah Steel (TMS) Gresik dituntut untuk memiliki kinerja 
pengiriman yang reliabel. Sedangkan dalam pemenuhan sasaran tersebut masih ada 
permasalahan dari perusahaan dimana dalam pengiriman baut jenis NC dan M88 ke 
beberapa daerah pemasaran belum adanya perencanaan pengiriman dan 
pendistribusian barang yang tepat yaitu dalam menentukan jalur distribusi ke 
customer yang mengakibatkan jalur pengiriman yang ditempuh semakin panjang 
tanpa melihat terlebih dahulu kapasitas dari kendaraan dan jarak yang akan ditempuh 
sehingga mengakibatkan biaya transportasi menjadi mahal.  
 Berdasarkan permasalahan perusahaan tersebut,perusahaan membutuhkan 
suatu perencanaan dan penentuan jalur distribusi produk secara tepat untuk 
mengurangi pemborosan dalam segi waktu, jarak, dan tenaga serta mendapatkan 
biaya transportasi yang lebih murah.  
Jalur atau rute distribusi yang diperoleh untuk melayani permintaan Produk 
Baut berdasarkan kapasitas alat angkut Periode Oktober 2012 – Oktober 2013, yaitu 
Rute A: urutan kunjungan dari Gudang– Semarang – solo –Gudang , total jarak 
perjalanan 556,32 km.Rute B: urutan kunjungan dari Gudang–Pasuruan - Jember–
Gudang, total jarak perjalanan 325,5 km. Rute C : Urutan kunjungan dari Gudang – 
Surabaya - Sidoarjo  – Gudang total jarak perjalanan 100,96 km. Biaya Transportasi 
dengan metode awal sebesar Rp 12.388.100,-/ bulan dengan 5 rute pengiriman barang 
dan biaya transportasi dengan metode saving matrix sebesar Rp. 9.548.648,-/ bulan 
dengan 3 rute pengiriman barang. Dengan menggunakan metode saving matrix bisa 
menghasilkan  penghematan biaya transportasi sebesar Rp. 3.092.352,- / bulan atau 
dengan penghematan biaya transportasi sebesar 24,46 %. 
 
Kunci : Transportasi, Distribusi, Saving Matrik 
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ABSTRACT 
 
 Increasing levels of competition in the industry, requires companies to be able 
to face the competition is good and ready with all the risks to be faced. One of the 
company's assurance that must be met to the customer's shipping the products 
according to customer requests in a timely and efficient 
PT. Timur Megah Steel (TMS) Gresik claimed to have a reliable delivery 
performance. While the fulfillment of these objectives there is the issue of where the 
shipping company type NC and M88 bolts to some areas the lack of marketing 
planning and delivery of the exact distribution of items that in determining the 
distribution line to the customer which resulted in delivery path taken longer without 
seeing it first capacity of the vehicle and the distance to be applied resulting in high 
transport costs. 
Based on the company's problems, companies need a planning and 
determination of product distribution channels appropriately to reduce waste in terms 
of time, distance, and energy and transportation costs are getting cheaper. 
Pathways or routes obtained distribution to serve requests Bolts Product conveyance 
capacity by Period October 2012 - October 2013, the Route A: sequence of the visits 
Warehouse-Semarang - solo-Warehouse, the total travel distance of 556.32 km. Route 
B: sequence of the visits warehouse-Pasuruan - Jember-Warehouse, a total travel 
distance of 325.5 km. Route C: The order of the visits from the warehouse - Surabaya 
- Sidoarjo - Warehouses total travel distance of 100.96 km. Transportation costs to 
the initial method of Rp 12,388,100, - / month with 5 routes freight and transportation 
costs by saving matrix method Rp. 9,548,648, - / month with 3 delivery routes. By 
using the of saving matrix method can result in savings of transportation costs        
Rp. 3.092.352, - / month or transportation cost savings of 24,46%. 
 
Keywords: Transportation, Distribution, Saving Matrix 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menuntut 
perusahaan untuk dapat menghadapi persaingan secara baik dan siap dengan 
segala resiko yang akan dihadapi. Salah satu jaminan yang harus dipenuhi 
perusahaan kepada pelanggan adalah mengirim produk sesuai dengan permintaan 
pelanggan secara tepat waktu dan efisien. Dalam memenuhi permintaan 
konsumen, selain dilihat dari sisi proses produksi, juga ada faktor penting yang 
perlu diperhatikan, yaitu pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen 
yang tepat waktu dan efektif. Pendistribusian memegang peran yang penting 
karena tanpa adanya pola distribusi yang tepat, maka proses ini juga dapat 
memakan biaya tinggi dan mengakibatkan pemborosan dari segi waktu, jarak dan 
tenaga. 
Distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi karena keduanya 
merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk melakukan pengiriman produk 
secara tepat kepada customer. Ketepatan pengiriman produk  kepada customer 
harus memiliki dasar penjadwalan dan penentuan jalur distribusi secara tepat, 
melalui metode Saving Matrix (Matrik Penghematan) maka dapat meminimumkan 
jarak , waktu, tenaga kerja dan biaya transportasi sehingga memberikan 
keuntungan pada perusahaan dan customer yang akan dikunjungi. 
PT. Timur Megah Steel (TMS) Gresik merupakan salah satu perusahaan 
yang memproduksi baut yang secara terus menerus sesuai dengan kapasitas 
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persediaan dan juga sesuai dengan pemesanan, mulai dari order (pemesanan dari 
pelanggan), input (bahan baku) , proses produksi, menjadi output (barang jadi). 
PT. Timur Megah Steel (TMS) Gresik dituntut untuk memiliki kinerja pengiriman 
yang reliabel. Sedangkan dalam pemenuhan sasaran tersebut masih ada 
permasalahan dari perusahaan dimana dalam pengiriman baut jenis NC dan M88 
ke beberapa daerah pemasaran belum adanya perencanaan pengiriman dan 
pendistribusian barang yang tepat yaitu dalam menentukan jalur distribusi ke 
customer yang mengakibatkan jalur pengiriman yang ditempuh semakin panjang  
karena tanpa melihat terlebih dahulu kapasitas dari kendaraan dan jarak yang akan 
ditempuh sehingga mengakibatkan biaya transportasi semakin mahal.  
Berdasarkan permasalahan perusahaan tersebut, maka perusahaan 
membutuhkan suatu penjadwalan dan penentuan jalur distribusi secara tepat 
waktu untuk mengurangi pemborosan dalam segi waktu, jarak, dan tenaga 
sehingga mendapatkan biaya transportasi yang lebih murah. Dengan adanya 
permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan metode Saving Matrix 
dengan harapan dapat menetukan jalur pengiriman produk baut yang lebih cepat 
sehinggga menghasilkan biaya transportasi yang lebih murah.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan,maka dirumuskan 
permasalahan penelitian sebagai berikut: 
“Merencanakan Jalur pendistribusian produk baut secara optimal di PT. 
Timur Megah Steel (TMS) Gresik sehingga dapat menghemat total biaya 
transportasi ?” 
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1.3 Batasan Masalah 
Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian dilakukan pada produk baut dengan 2 jenis yaitu  
Ø NC dengan ukuran BN 3/8 x  1-1/4 dan BN 3/8 x 3 
Ø M88 dengan ukuran BN M16 x 50 Gr.8.8 dan BN M12 x 40 Gr.8.8 
2. Rute distribusi baut PT. Timur Megah Steel (TMS) dari Gresik ke Surabaya, 
Sidoarjo,Jember,Pasuruan, Semarang, dan Solo. 
3. Biaya transportasi meliputi bahan bakar (solar ), biaya tenaga kerja dan biaya 
retribusi Juni 2011- Juni2012 
4. Jenis kendaraan yang digunakan dalam distribusi baut adalah truck 1 dan truk 2 
milik sendiri dengan kapasitas 8.571 box dan 14.285 box  
5. Data permintaan produk baut yang diambil mulai Juni 2011 – Juni 2012 
 
1.4 Asumsi-asumsi 
 Asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kondisi kendaraan selama perjalanan diasumsikan dalam kondisi stabil, tidak 
rusak, tidak terjadi bencana alam selama perjalanan 
2. Rute atau jalur distribusi yang dilalui pada saat pengiriman baut dari pabrik       
ke lokasi customer diasumsikan sama dengan rute kembali dari lokasi customer   
ke pabrik.  
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1.5 Tujuan Penelitian 
Beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Merencanakan jalur distribusi yang optimal produk baut dengan metode saving 
matrix di PT Timur Megah Steel ( TMS) – Gresik. 
2. Merencanakan penghematan biaya transportasi pengiriman produk baut di PT 
Timur Megah Steel ( TMS) – Gresik. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan, dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan jalur 
distribusi dan penghematan biaya transportasi setelah dilakukan penelitian 
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan khususnya PT. 
Timur Megah Steel (TMS) Gresik . 
2. Bagi Perguruan Tinggi, dapat memberikan referensi tambahan dibidang 
industri khususnya tentang transportasi dan distribusi. 
3. Bagi Mahasiswa, dapat menambah wawasan, kemampuan dan memperoleh 
pengalaman praktis dalam mempraktekkan teori-teori yang pernah didapat, 
baik dalam perkuliahan maupun dalam literatur-literatur yang btelah ada 
mengenai distribusi dan transportasi pada perusahaan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 
masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan 
asumsi yang dipakai dalam penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang digunakan 
untuk mengolah dan menganalisa data-data yang diperoleh dari 
pelaksanaan penelitian, yaitu teori mengenai distribusi, 
penjadwalan dan penentuan rute dalam transportasi dan savings 
matrix. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, 
identifikasi dan definisi operasional variabel, metode pengumpulan 
data, metode pengolahan data, langkah-langkah penelitian dan 
pemecahan masalah. 
BAB IV HASIL  DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang pengolahan dari data yang telah 
dikumpulkan dan melakukan analisis serta evaluasi dari data yang 
telah diolah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari analisa 
yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan suatu 
rekomendasi sebagai masukan bagi pihak perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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